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Takao Kawanishi (The University of Tokyo, Royal Geographical Society: FRGS) 
The Study of the Symbol of Holy Grail from Coimbra in Portugal to 
Japan -from the root of  the symbolic Flag at the War of  Shimabara in 17th 
Century- 
 
In the 16-17th Century, at the age of Discovery in Portugal, Japan as World End (Far East) 
contacted to Europe and Christianity especially Catholic by Kingdom of Portugal or IHS 
society such as another the End (Far West). The Coimbra (University) man as Missionary 
came to Japan. So, my thesis is relationship about two Holy Grail symbol (Flag or Emblem) 
about city and municipality Coimbra and, the tragic-mysterious War of Shimabara 
(Shimabara Rebellion,1637-38) in Japan. Moreover, The Shimabara Flag（Academic name:
綸子地著色聖体秘蹟図指物 Holy Eucharist Sacrament Banner of figured satin, or Alias:天草
四郎陣中旗 Field Flag of Amakusa Shiro: c.1621-38 made by European style Japanese painter 
and the war vice commander, the only one survivor 山田右衛門作 Yamada Emosaku: c.1598-
1657）using the War, which drew Holy Grail or Sacrament is also said the one of the three 
World Crusader Flags (Jerusalem Crusader in 11-14th Century, and Jeanne d'Arc for France 
in 15th Century). However, was it correct for the meaning as War (Battle) Flag in Shimabara? 
or（conceivably） actually Peace or Relief (Salvation) Flag and Symbol wasn’t it? Accordingly, 
I will confirm about the meaning from the view of the history of Coimbra Grail Flag leading 
Shimabara’s through the Japanese Missionary to Europe of Tenbun(天文) by Bernardo of 
Satsuma(薩摩のベルナルド Japan, Kagoshima?- 1557 studied Coimbra University and the 
last and grave place in Coimbra), Tensho（天正）, and Keicho （慶長遣欧使節）at the Era 
of Catholic Christianity in Japan. Through mainly two (Coimbra and Shimabara) Flags, I will 
point out what both very rare image and concept of Holy Grail Flags mean in the time and 
even now using Iconology and Global history, Human Geography.  
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